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El Concierto que ofreció el grupo Medina Azahara, que congregó a numerosos seguidores, ha
sido una de las actividades organizadas por el Club Lambretta con la colaboración de la
Asociación.
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"Zeure zerbitzura gaituzu"  
"Ayúdanos a ayudarte"
Esperamos tus sugerencias, aportaciones y mejoras en:   
Tfno. 943 20 31 46
E-mail: aaa@armeriaeskola.com
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1 Últimas actividadesrealizadas: Charlas,• conferencias...
Jornadas Lazpiur
,41
LAZP1UR
PRESENTACION DE EMPRE
En los últimos meses la Asociación de Antiguos Alumnos ha organizado varias sesiones en las
que expertos de diferentes sectores relacionados con el mundo industrial y educativo han
expuesto sus experiencias y trayectorias, y han compartido sus conocimientos con el público
asistente.
El presidente de Confebask, Miguel Lazpiur ofreció el pasado 20 de marzo una conferencia en
la sede la Asociación de Antiguos Alumnos de Armeria Eskola, en la que habló sobre la expe-
riencia de su empresa, Construcciones Mecánicas Lazpiur (Bergara), en el ámbito de la calidad.
La empresa Lazpiur cuenta con una larga trayectoria en la aplicación de modelos de calidad
total y ha recibido numerosos reconocimientos por su trabajo. Este acto se enmarca dentro del
ciclo de charlas que se inició el pasado mes de noviembre con la empresa Microdeco con el obje-
tivo de presentar empresas directamente involucradas en procesos de gestión avanzada. «Se
trata de establecer redes de colaboración para que entre todos podamos hacer más y mejor», ha
asegurado el responsable de AAA.
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Joxe Mari Ulaziaren hitzaldia
Fagor Arrasare Kop. E.ko Giza Baliabideen Zuzendariak, Joxe Mari Ulaziak, profesional on bat
izateko beharrezkoak diren gakoen inguruan hitzegin zuen pasa den martxoaren 9an.
Betekizun hauen artean, negoziatzeko, sormenez
 pen tsatzeko, erabakiak hartzeko eta taldean
lan egiteko gaitasuna nabarmendu zituen.
Ulaziak Eibarko Armeria Eskolan zeuden berrogeitahamar ikasle ingururen aurrean hitzegin
zuen, enpresek beraien langileei eskatzen dizkien ezaugarriak azalduz, ez bakarrik ikuspuntu
teknikotik, baizik eta giza ikuspuntutik ere.
Jornada Micro deco
La sede de la Asociación de Antiguos Alumnos de Armeria Eskola de Eibar acogió el 9 de
noviembre una charla que se enmarcó dentro de los actos programados por Euskalit para cele-
brar la Semana Europea de la Calidad.
Bajo el título 'El camino de Microdeco: compartiendo buenas prácticas', en el acto, que estuvo
dirigido al público en general y a la gente de empresa en particular, se presentó el libro, publi-
cado recientemente, que recoge la trayectoria realizada por Microdeco en su viaje por la senda
de la Gestión de Calidad, una síntesis de la misma y algunos aspectos claves que destacan sus
protagonistas. Microdeco es Premio Europeo de la Calidad, el máximo galardón existente en
este ámbito. Esta empresa, dedicada al decoletaje de precisión, se encuentra radicada en Ermua
pero tiene sus orígenes en Eibar.
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2 Primera Edición del Concurso• de Fotografía Industrial
La Asociación de Antiguos Alumnos de Armeria Eskola de Eibar, que aglutina a cerca de 1.300
ex-alumnos de este centro, presentó el pasado 9 de febrero la primera convocatoria del concur-
so de fotografía industrial de ambito nacional, que ha contado con una dotación económica en
premios de casi 2.000 euros. Cuatro integrantes de la Asociación -José Antonio Paredes, Martín
Galarza, Ana Isabel Vicente y Javier Alzaga- explicaron los detalles de este concurso novedoso,
que tiene como tema central «cualquier aspecto relacionado con la industria». Este concurso
forma parte del programa de actividades de la asamblea anual de la Asociación de Antiguos
Alumnos de Armeria Eskola que se desarrollaron a lo largo del mes de marzo.
La Asociación de Antiguos Alumnos inscribe esta iniciativa en la importante vinculación de
este centro, que pronto cumplirá su centenario, con la historia industrial tanto de su entorno
como del País Vasco en general. «No nos podemos olvidar que desde el inicio de Armeria Eskola,
en 1912, han pasado y se han formado en sus aulas miles de alumnos en especialidades indus-
triales», resaltaron los asistentes a la presentación.
Presentación
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Fotos ganadoras
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Maite Beistegi eibartarra izan da Eibarko Armeria Eskolako Ikasle Ohien Elkarteak antolatu-
riko industria argazki lehiaketako lehenengo  sanaren irabazlea `Ondokoak' izeneko argazkia-
rekin. Egileak 900 euroko sana jaso zuen Urteko Asanbladaren barruan Elkarteko lokaletan
martxoren 31n ospaturiko sari banaketan.
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Fotos ganadoras
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El segundo premio, dotado con 400 euros, ha
recaído en Javier Pedro Fernández Ferreras, de
Berango, con 'Jana Minería'.
El tercer premio ha sido para Santos Moreno
Villar, de Puerto de Sagunto, por la instantá-
nea 'Nostalgia', que recibió 300 euros.
En la categoría a la mejor fotografía presen-
tada por un ex-alumno de la Escuela, el pre-
mio ha sido para Jose Agustín Gurrutxaga,
de Bergara, por Vrko Stop', que obtuvo un
premio de 200 euros.
En el apartado para menores de 16 arios,
creado con el fin de promover la afición a la
fotografía y el acercamiento al mundo
industrial de los más jóvenes, la ganadora
ha sido Jan ire Elizondo, de Elgoibar, por su
foto Tramankulu', con 150 euros de premio.
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Premio al más joven, Joseba Novoa 1" Premio, Mauri Vicuña
3 • Tirada 2007
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El 24 de marzo se celebró la trigesimocuarta edición de la tirada social de pichón artificial, que
se desarrolló en el campo de tiro de Arrate, en Eibar. Esta actividad tradicional dentro del pro-
grama anual de la asamblea de antiguos alumnos, no tuvo lugar el pasado año debido a las
obras de reforma en las instalaciones del campo de Arrate, pero retomó el pasado mes de marzo
una nueva edición. El concurso estuvo abierto a la participación de todos los ex-alumnos del
centro.
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4 Asamblea Anual de Antiguos• Alumnos
La Asociación de Antiguos Alumnos (AAA) de Armeria Eskola presentó el 16 de marzo los actos
que integrarían la celebración de su última asamblea anual, cuya jornada central se desarro-
lló el día 31 del mismo mes. La directiva de AAA, presidida por Joxe Mari Ulazia, presentó el
programa de actos para su asamblea, en la que ofreció una conferencia el matemático eibarrés
Enrique Zuazua, que acaba de recibir el Premio Euskadi de Investigación 2006 de manos del
Lehendakari.
Presentación
Eibarko Armeria Eskolako Ikasle Ohien Elkarteak Urteko Batzar Nagusia ospatu zuen mar-
txoaren 31n Elkarteak dituen instalazioetan. Zentru historikoko 1.300 ikasle ohiez osaturiko
entitateak hainbat ekintza antolatu zituen asanbladako egun nagusirako.
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Asamblea
Asamblea
Conferencia de Enrique Zuazua
Sari banaketaren ondoren Enrique Zuazuak, martxoaren 22an Euskadi Ikerketa Sana 2006
jaso zuen matematikari eta ikertzaile eibartarrak, hitzaldi bat eskaini zuen Elkartearen egoit-
zan. Ondoren, 14.30etatik aurrera, anaitasun bazkaria ospatu zen Arraten.
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Homenaje a profesores
También se realizó una mención a ocho profesores ya jubilados y que han cumplido más de
30 años de docencia en el centro eibarrés. Fueron José Antonio Arkotxa, Maki Barragán, José
María Beobide, Pedro Bildosola, Javier Iturriagagoitia, Fernando Navarro, José Ormaechea y
Fernando Sagastigutxia.
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25 años
Duela 25 urte Armeria Eskolan hasi ziren ikasle batzuk
50 años
Se impusieron las insignias a los componentes de la promoción de Escuela Armeria de 1957 y
que, por tanto, cumplen ahora 50 arios desde que entraron en el centro.
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